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of Social Science 18'3， vol. 2. p. 80 f.に品られ革。
F. List， Das no.tionale System der pojit四 henOkonomie， 
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Listは主止して AdamSmith， J.B. Say について認型、 D， Ricardo に言
及ナる}!Jjーは繰めて少い。彼は Ricardoa::傍目読まなか?たゃうである。 Gide
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Pストの図民経済皐にヲいて」経済論叢、第四一巻第四及び五競
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L国は生産的と ν、」、概念を更に擁医して、i!i接に生産物又は生産力を創迭す
るもの Lみならず、生産と消費或は生産諸力iこ!l't"t.る刺事与を創意1"る阜今も
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加之農業闘としてりドイ?の封イー干リ λ 農産物職自はイギリス白穀物保例に
よって阻止されてゐた。 との事情に制約されて Listは農業に保護政策を適
用しなhりた o a. ~. O. S. 10， 7off.: :?79~r.， 495侃
M. E. I-Iirst， Life of Friedlich Lislt'l Londoll 1909; F. Lenz， Friedlich List， 
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Gide et Rist， Histoire， p.319 n 一向問書によれば Listの生還力設の淵
源は Dupin，Situation progr目、ivi~ de~， Forces de la France， Pari凶 I827にあ
る在。一一-w.Roscher; .Geschichte d. Nationalokonomie in Deutsch1and， 2.
Aufl. 1924. S. 984， B. Hildebr~lI1d.， Die _ N~tionalökonomie d. Gegenw:lrt u. 
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